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Teşvikiye
Camii...
«Anıtlar >urdun tapu senetleri­
dir. Bu toprakta herkesin onarıp 
üstüne adını yuzdırabilcceği bir a- 
j uıt vardır. Sev, koru, onar, tanıt; 
bir hazinedir anıt...»
Bu cümleleri Bakanlar Kurulu­
nun 20 Nisan 1949 tarih ve 3/9X01 
sajılı kararile genel menfaatlere 
yarar derneklerden savılan «Türki- 
j ye Anıtlar Derneği» nju bir mak­
buzundan alınış bulunuyorum. 
Makbuzun arkasında şu sözler var:
«Sevgili yurddaş, bu topraklarda 
gerek bizden evvel yaşamış millet­
lerden, gerekse atalarımızdan ka­
lan, sanat veya tarih bakımından 
değerli bütün eski yapılar anıttır. 
Bunlardan birincileri korumazsak 
medeniyet dünyasına karşı küçük 
düşeriz. Fakat birer ikişer çöken 
ata yadigârlarının imdadına yetiş­
mezsek hem küçük düşer hem de 
bu toprağın Türklüğünü ispatta 
zorluk çekeriz.»
Çok doğru ve «Türkiye Anıtlar 
Derneği» bu doğru yolda yürüyor.
Birkaç gün önce İstanbulun en 
mâmur semtlerinden birinde olan 
Teşvikiye camiine gittim. Bu güzel 
binayı Sultan Mecit yaptırmış. O 
zamanlar Maçka, Nişantaşı ve ci­
varı henüz boş denecek haldeymiş, 
Sultan Mecit imara başlamış, ni­
tekim yol üstünde bir taş vardır 
ki, üzerinde:
«Eser-i avâtıf-ı Mecidiye
Mahallc-i cedîde-i Teşvikiye»
Yazılıdır; o zamandanberi bura­
sı «Teşvikiye» isimle anılır. Teşvi 
kıye camii hicri 1271 de, Milâdî 
1856 da yapılmıştır. Bir kaç sene 
önce o. kadar haraptı ki, minare - 
sinden döşemesine kadar tâmiri j- 
cabediyordu, bahçesi de pek bakıra 
sızdı. Bugün binanın tamiri epey­
ce ilerlemiştir, fakat parasızlık yü­
zünden bu iş yavaş yürüyor. O gün 
bir cenaze vardı, çoğu varlıklı yüz 
kadar insan gelmişti, hava soğuk­
tu, yerleri kar örtmüştü, bir aralık 
onlardan bazıları sordular:
— Cenazeye gelenleri böyle a- 
çıkta bekletmek caiz midir? Bura­
ya üstü örtülü bir yer yapmaları 
icabetınez mi? Niçin bunu düşün­
memişler?
Onlara dedim ki:
— Eskiden buraya gelenler ca­
mie girerler, namaz kılarlardı ve 
soğukta kalmazlardı! Şimdi ise ge­
lenlerin çoğu camie girmiyor. İh­
tiyaç yenidir, tamiri yaptıranların 
bu ciheti düşündüklerini sanırını..
Dikkat ettim: Bekleme yeri ya­
pılmasını isteyenler ve diğer varlık 
lı kimseler, makbuzları önündeki 
masaya koyup yardım rica eden a 
damcağızın sesini sanki duyrau - 
yorlardı; yalnız orta halli bir a- 
damcağız ve fakir kılıklı bir deli­
kanlı birer lira verdiler.
Şişli yepyeni ve mükemmel bi 
cami yaptırdı, İstanbulun en ze> 
gin ve mâmur semtlerinden ol.- 
Maçka, Nişantaşı ve Teşvikiye ’ 
ki Teşvikiye camiini kısa zan 
da eskisinden daba mükemmel 
şekilde canlandırabilir. Kaldı 
bu cami Pangaltıdan Tünele 
dar olan bölgenin ihtiyacına * 
vermektedir.
İdare heyeti pek iyi çı 
halkın ve bilhassa zengini: 
de son menzilleri olan bt 
evi» ni hatırlamalarını r 
rim.
Kadircar.
Yıldızili — İb rah im  Kad
K adın ın  iş h ay a tın a  atı! 
ru rid ir . çü n k ü : A ile geçir 
kek  ta ra fın d a n  kald ırılan  
d a r  ağ ırlaşm ıştır . Evlene 
d ın la rın  iş  sah ib i olm al 
çoğalm asın ı önler. Çimdi 
de b ü tü n  m ille tin  sefeı 
lâzım dır, e rk e k le r  cepb 
k ad ın la r  cephe gerisi $  
g ö rü rle r. O n m ilyon  e 
beş m ilyon  k ad ın  işçi 1 
tihsa l a r ta r . Y üksek istio 
la rd an  iş h ay a tın d a  f 
m ak  k ay ıp tır . B una dair 
rı öğ re tm en lerin iz  tavsly 
ler.
B eşik taş — H a m d i Çak
B irinci d ü nya savaşı v 
savaşı k ah ram an la rın a  da 
la rın ız ı y azarak  G en e lk u n  
kan lığ ına  gönderm eniz fay ,
İm kân  varsa  kend in iz  bast 
siniz. G azetede neşri için  t  
m ü racaa tın ız  icabeder. B u  1 
sa lâh iyetim  y o k tu r . K
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